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 El concepto de Centro de Idiomas para la universidad Señor de Sipán no es 
relativamente nuevo, ya que hace una década se lleva dictando clases de 
diferentes idiomas en especial el ingles, teniendo la necesidad de 
comunicarse con sus semejantes para conocer y transmitir sus 
conocimientos. 
Con el paso del tiempo surge la necesidad de diseñar espacios  para  
estas actividades pedagógicas. 
Los centros de idiomas resultaron como producto del desarrollo educativo y la 
globalización, ya que el idioma ingles es de dominio mundial y requisito 
indispensable en algunos centro laborales. 
En el año 2010 se la Universidad Señor de Sipán, alquila un local en la Av. 
Balta 
 
 
#160 y lo acondiciona para las practicas pedagógicas del idioma, funciona 
como centro de idiomas, pero no esta diseñado para serlo. 
Es por eso que esta investigación satisfacera las necesidades del estudiante 
y se diseñara un envolvente arquitectónico que reúna todas las condiciones 
para brindarle un buen confort al estudiante de la Universidad “Señor de 
Sipán” 
 
 
 
 
 
